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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΕΡΜΗΣ» ΚΑΙ «ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (1875-1893)
Ή πρώτη ελληνική έφημερίδα κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη στις 13 Μαΐου 1875 
μέ τήν έπωνυμία «Έρμης» καί διευθυντή τόν Σ.Κ. Γκαρπολά. Ό «Έρμης» μετά τό 1881 
κυκλοφορεί σαν «Φάρος τής Μακεδονίας». Στή βιβλιοθήκη τοΟ Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης υπάρχουν οί έξης τόμοι των έφημερίδων αυτών:
«Έρμης»: τόμ. 1,2,3,4,5,6 (1875-1881) [έπίσημα βιβλιοθήκης: ΑΠ. 995].
«Φάρος τής Μακεδονίας»: τόμ. 7-11 (1881-1886), 
τόμ. 13-16 (1887-1891)
καί τόμ. 18 (1892-1893) [έπίσημα βιβλιοθήκης: ΑΠ. 996].
Κατά τή συλλογή στοιχείων για τήν ιστορία των σχολείων τής Θεσσαλονίκης διαπι­
στώθηκε ότι στις έφημερίδες αυτές υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για τήν έκπαιδευτική 
κίνηση καί άλλων χωριών, κωμοπόλεων καί πόλεων τής Μακεδονίας. Οί σχετικές παρα­
πομπές συγκεντρώθηκαν στον παρακάτω κατάλογο που έχει καθαρά πρακτικό σκοπό: να 
βοηθήσει όποιον ένδιαφέρεται γιά τήν ίστορία τών σχολείων μιας όρισμένης περιοχής νά 
έντοπίσει στοιχεία πού θά του είναι τυχόν χρήσιμα.
Ό κατάλογος περιλαμβάνει τό όνομα του χωριοϋ, τής κωμόπολης ή τής πόλης (δέν 
συμπεριλαμβάνεται μόνο ή Θεσσαλονίκη), περίληψη άπό τό περιεχόμενο τοϋ άρθρου, τό 
όνομα τής έφημερίδας, τόν αριθμό τοϋ φύλλου τής έφημερίδας (άριθ.), τήν ήμερομηνία 
(σέ παρενθέσεις), τή στήλη (στ.) καί τή σελίδα (σ.). Όταν γιά μια πόλη υπάρχουν πε­
ρισσότερες άπό μία παραπομπές, αυτές τοποθετούνται μέ τή χρονολογική σειρά τών 
φύλλων τής έφημερίδας όπου είναι καταχωρημένες.
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» Εξετάσεις Ελληνικής Σχολής, «Ερμής», άριθ. 411 (17-7-1879), στ. 1, σ. 1.
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Βελισσός
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» Εξετάσεις έκπαιδευτικών καταστημάτων Ελληνικό καί Δημοτικό σχολείο, νηπια­
γωγείο, παρθεναγωγείο, «Ερμής», άριθ, 415 (31-7-1879), στ. 1-2, σ. 1.
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1880), στ. 1-2, σ. 2.
» Διορισμός νηπιαγωγού Καλλιρρόης Παπαθωμά, «Ερμής», άριθ. 523 (29-8-1880), 
στ. 3-4, σ. 1.
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Εξετάσεις Μελετείου Παρθεναγωγείου, «Ερμής», άριθ. 114 (9-7-1876), στ. 2, σ. 2. 
» Κληροδότημα Εύθυμίας Γιανακού στά έλληνικά σχολεία Βέροιας, «Ερμής», άριθ. 
188 (1-4-1877), στ. 1, σ. 2.
» Μελέτειον Παρθεναγωγεϊον έξετάσεις ’Ιουλίου, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 
578 (18-7-1881), στ. 1, σ. 2.
» Θεατρική παράσταση ύπέρ των σχολείων, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 748 (26- 
2-1883), στ. 1, σ. 2.
Βιτώλια (Μοναστήρι)
’Ανέγερση παρθεναγωγείου μέ δωρεά των Θεοχάρη καί ’Ιωάννη Δημητρίου άπό τήν 
’Αλεξάνδρεια «Ερμής», άριθ. 502 (13-6-1880), στ. 2, 3, 4, σ. 1.
» Πρόσληψη τών καθηγητών Οίκονομίδη καί Ρηγάδη, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 
596 (3-9-1881), στ. 3, σ. 1.
» Διευθύντρια τού παρθεναγωγείου ή Σοφία Γκίκα, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 
691 (4-8-1882), στ. 1, σ. 1.
» Γυμνάσιο: διορίζεται γυμνασιάρχης ό Π. Ν. Παπαγεωργίου, «Φάρος τής Μακεδο­
νίας», άριθ. 868 (22-8-1884), στ. 3, σ. 1.
» Γυμνάσιο· διορισμός γυμνασιάρχη, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 980 (21-9-1885), 
στ. 2, σ. 1.
» Δωρεά 100 όθωμ. λιρών άπό τόν Γ. Παπάζογλου γιά τά σχολεία, «Φάρος τής Μακε­
δονίας», άριθ. 1243 (25-5- 1888), στ. 1-3, σ. 3.
Βογατσικό
’Ανέγερση παρθεναγωγείου, «Ερμής», άριθ. 64 (19-12-1875), στ. 1-2, σ. 2.
Βοδενά (Έδεσσα)
Σχολεία, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 584 (1-8-1881) στ. 1-3, σ. 2.
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Γιορτή τριών 'Ιεραρχών λόγος τού σχολάρχη I. Σαχίνη, «Ερμής», άριθ. 369 (9-2- 
1879), στ. 3, σ. 3.
» Εξετάσεις ’Ιουλίου τών έλληνικών σχολείων, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 690 
(31-7-1882), στ. 3, σ. 1.
» Έλληνικά σχολεία' έξετάσεις ’Ιουλίου, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 862 (28-7- 
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Έκθεση τής έξεταστικής έπιτροπής γιά τήν κατάσταση τών σχολείων, «Φάρος τής 
Μακεδονίας», άριθ. 858 (14-6-1884), στ. 2-3, σ. 1, καί στ. 1, σ. 2.
Γ ρεβενά
Σύσταση παρθεναγωγείου, «Ερμής», άριθ. 63 (16-12-1875), στ. 1-2, σ. 2.
» Σύσταση Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητας, «Ερμής», άριθ. Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελ­
φότητας «Ερμής», άριθ. 89 (2-4-1876), στ. 3, σ. 1.
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1881), στ. 3, σ. 1, καί στ. 2, σ. 2.
Ίερισσός
Ίδρυση νέας σχολής, «Ερμής», άριθ. 73 (6-2-1876), στ. 1-2, σ. 3, καί άριθ. 146 (29-10- 
1876), στ. 3, σ. 3.
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Ευχαριστήριο των σπουδαστών τών έλληνικών έκπαιδευτηρίων τής Καβάλλας πρός 
τάν κ. Φρειδερίκο Σιαρνώ, γιά χρηματική καί ύλική δωρεά, «Ερμής», άριθ. 523 (29- 
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589 (18-8-1881), στ. 1-3, σ. 1 καί στ. 1-3, σ. 2' άριθ. 596 (3-9-1881), στ. 3, σ. 1, καί 
άριθ. 599 (10-9-1881), στ. 1-3, σ. 1.
» Εξετάσεις τής έλλη νικής σχολής καί τοϋ Παρθεναγωγείου, «Φάρος τής Μακεδονίας», 
άριθ. 860 (21-7-1884), στ. 3, σ. 1.
Καταφύγι
’Αστικό σχολείο- έξετάσεις ’Ιουλίου, άριθμός μαθητών καί δασκάλων, «Φάρος τής 
Μακεδονίας», άριθ. 858 (14-6-1884), στ. 1-2, σ. 1.
Κατερίνη
Σύσταση νηπιαγωγείου, «Ερμής», άριθ. 33 (2-9-1875), στ. 2, σ. 1.
» Έκδοση λαχείου προς όφελος τών σχολείων, «Ερμής», άριθ. 74 (10-2-1876), στ. 1, 
σ. 2.
Κλεισούρα
Κατάσταση έκπαιδευτικών καταστημάτων. Σχολεία, άριθμός μαθητών, δάσκαλοι, 
«Ερμής», άριθ. 75 (13-2-1876), στ. 2-3, σ. 3.
» ’Εξετάσεις σχολείων άποσύνθεση τών έλληνικών σχολείων λόγφ τής ρουμανικής 
προπαγάνδας, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 1245 (4-6-1888), στ. 1-2, σ. 2.
Κοζάνη
Παρθεναγωγείο- διευθύντρια ή κ. ’Αναστασία Βάγια, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 
979 (18-9-1885), στ. 3, σ. 1.
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» Σχολεία’ συμπλήρωση τοϋ προσωπικού των δασκάλων. Διευθυντής τής έλληνικής 
Σχολής ό κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 985 (9-10-1885), 
στ. 3, σ. 1 καί άριθ. 986 (12-10-1885), στ. 2, σ. 1.
» 'Εορτή τριών Ιεραρχών, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 1017 (8-2-1886), στ. 3, σ. 1.
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Εξετάσεις τών σχολείων, «Ερμής», άριθ. 119 (27-7-1876), στ. 2-3, σ. 1.
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Εορτή τριών Ιεραρχών, Κληροδότημα Λάσσου, «Ερμής», άριθ. 376 (13-3-1879), 
στ. 1-2, σ. 2.
» Εξετάσεις τοϋ παρθεναγωγείου, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 785 (16-7-1883), στ. 
2-3, σ. 2.
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Πρόοδος τοϋ δημοτικού σχολείου- δάσκαλος ό Δημήτριος Ζωγράφος, «Φάρος τής 
Μακεδονίας», άριθ. 863 (1-8-1884), στ. 3, σ. 1.
Κρούσοβο (Άχλαδοχώρι) Ν. Σερρών.
Δωρεά 100 όθωμ. λιρών άπό τόν Γ. Παπάζογλου για τά σχολεία, «Φάρος τής Μακεδο­
νίας», άριθ. 1243 (25-5-1888), στ. 1-3, σ. 3.
Λαγκαδάς
Δημοτικά σχολεία Λαγκαδά’ πρόσληψη δασκάλων, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 
1273 (17-9-1888), στ. 2-3, σ. 2.
Λαϊνά
"Εκθεση γιά τήν κατάσταση τοϋ σχολείου, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 864 (4- 
8-1884), στ. 2-3, σ. 1.
Λειβάδι
Κατάσταση σχολείου, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 864 (4-8-1884), στ. 1-2, σ. 1. 
Λιαρίγκοβη (Άρναία)
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1876), στ. 1-3, σ. 4.
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» Γυμνάσιο Σιατίστης· δωρεά Τραμπαντζή, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 1164 (23-
7- 1887), στ. 2-3, σ. 2, άριθ. 1168 (8-8-1887), στ. 1-3, σ. 1 καί άριθ. 1346 (1-7-1889), 
στ. 3, σ. 1.
» Τραμπάντζειο Γυμνάσιο- έγκαίνια, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 1234 (16-4-1888), 
στ. 2-3, σ. 3.
» Τραμπάντζειο Γυμνάσιο- πρόσληψη καθηγητού Γαλλικών, «Φάρος τής Μακεδο­
νίας», άριθ. 1362 (6-9-1889), στ. 4, σ. 2.
» Τραμπάντζειο Γυμνάσιο, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 1392 (1-1-1890), στ. 4, σ. 1 
καί στ. 1-2, σ. 2.
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Σκόπια
Εξετάσεις των σχολείων, «Φάρος της Μακεδονίας», άριθ. 793 (17-8-1883), στ. 3,σ. 1 
καί άριθ. 859 (18-7-1884), στ. 2, σ. 3.
» Κατάσταση τών σχολείων, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 824 (10-3-1884), στ. 2-3, 
σ. 1.
Σοχός
’Εξετάσεις δημοτικής σχολής καί παρθεναγωγείου, «Ερμής», άριθ. 312 (14-7-1878), 
στ. 2, σ. 1.
Στρώμνιτσα
Εξετάσεις των σχολείων, «Ερμής», άριθ. 512 (18-7-1880), στ. 1, σ. 3.
Τσοτύλι
Τσοτύλειος σχολή, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 606 (26-9-1881) στ. 2-3, σ. 2.
» Ελληνικά εκπαιδευτήριο Τσοτυλίου· εξετάσεις ’Ιουλίου, «Φάρος τής Μακεδονίας», 
άριθ. 690(31-7-1882), στ. 3, σ. 1.
Φιλιππούπολις
Παραίτηση τοϋ Δ/ντού τού Διδασκαλείου κ. Λυσάνδρου X. Κώστα καί τής Δ/ντρίας 
τού παρθεναγωγείου κ. Σοφίας Γκίκα, «Ερμής», άριθ. 378 (13-3-1879), στ. 2, σ. 1, 
Χρούπιστα (Άργος Όρεστικό)
Παρθεναγωγείο- έξετάσεις ’Ιουλίου, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 689 (28-7-1882), 
στ. 3, σ. 1.
Γυμνασιάρχαι καί καθηγηταί διαφόρων σχολείων Μακεδονίας, «Φάρος τής Μακεδονίας», 
άριθ. 978 (14-9-1885), στ. 1-2, σ. 1.
Οί διδάσκαλοι τής Μακεδονίας, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 1175 (5-9-1887), στ. 3-4, 
σ. 3, άριθ. 1178 (16-9-1887), στ. 2-4, σ. 3 καί άριθ. 1181 (26-9-1887), στ. 1-4, σ. 3. 
Εγκύκλιος Οικουμενικού Πατριαρχείου περί σχολείων, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ, 
1662 (27-2-1893), στ. 2-3, σ. 1.
Αί έν ’Ανατολή ’Ιταλικοί σχολαί, «Φάρος τής Μακεδονίας», άριθ. 1345 (28-6-1889), στ. 3, 
σ. 1.
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ςιΔηροτλα ζιωγοτ-καραςτεργιοϊ
ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ RAIK άρ. 171
ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μέ τήν έκδοση τοϋ Καταλόγου των έλληνικών χειρογράφων πού βρίσκονται σήμερα 
στή βιβλιοθήκη τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΔ στο Λένινγκραντ1 πληροφορηθή- 
καμε καί γιά τήν ύπαρξη τού έλληνικοϋ χειρογράφου RAIK2 3άρ. 171 ®. Ή συλλογή χειρο-
1. Βλ. I. Ν. Lebedeva, Opisanie Rukopisnogo Otdela Biblioteki Akademii Nauk 
SSSR, tom 5: Greceskie rukopisi (= Περιγραφή τού τμήματος χειρογράφων τής Βιβλιοθή­
κης τής ’Ακαδημίας Επιστημών τής ΕΣΣΔ, τόμος 5: Τά έλληνικά χειρόγραφα), Λένιν­
γκραντ (Nauka) 1973.
2. Πρόκειται γιά τή συντομογραφία τής φράσεως: «Russkij Arheologiceskij Institut 
ν Konstantinopole» (= Ρωσικό ’Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως).
3. I. Ν. Lebedeva, ό.π., σ. 189.
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